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 ملخص
التحكم فيها على مستوى البنوك، حيث تم  وإشكالية هذا المقال لمعالجة موضوع إدارة مخاطر السيولة البنكيةيهدف 
التعرض لمفاهيم وأبعاد السيولة البنكية، ثم القيام بتحليل آليات اإلدارة السليمة لمخاطر السيولة، من خالل تحديد أهم 
إلى التعرض آلليات ومبادئ إدارة مخاطر اطر السيولة البنكية، إضافة األساليب واألدوات الكمية المستخدمة في قياس مخ
السيولة وفقا لمقررات لجنة بازل الدولية في اتفاقيتها الثالثة. كما هدف هذا البحث إلى محاولة اإلشارة ألهم المبادئ 
ي الجزائر، حيث تبين بأنه على الرغم اإلحترازية التي تقوم عليها عملية إدارة مخاطر السيولة في البنوك التجارية العاملة ف
من بطئ تعامل النظام البنكي الجزائري باألساليب الحديثة لقياس وتحديد مخاطر السيولة البنكية، إال أنه يعمل على مواكبة 
ة التطورات الحاصلة في بيئة األعمال البنكية في مجال إدارة المخاطر البنكية بشكل عام وفي مجال إدارة مخاطر السيول
والمحدد آلليات القياس والرقابة على خطر السيولة البنكية  2011سنة  الصادر 04-11بشكل خاص، حيث كان النظام 
، األمر الذي من شأنه أن يثمن مجهودات النظام البنكي 3صورة واضحة ألهم النظم اإلحترازية الواردة في اتفاقية بازل 
 .ص دائرة المخاطر المصاحبة لطبيعة عملهاالجزائري في تطوير عمل بنوكها التجارية وتقلي
 النظام البنكي اجلزائري. ؛3ابزل اتفاقية ؛إدارة خماطر السيولة ؛خماطر السيولة ؛السيولةالكلمات المفتاحية:  
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Proper management of bank liquidity risks-  With reference to the 
state of the Algerian banking system- 
 
Abstract 
The objective of this article is to address the management of bank liquidity risk and how to 
control it at the bank level. The objectives and dimensions of bank liquidity have been exposed and 
analyzed the mechanisms of sound liquidity risk management by identifying the most important 
methods and quantitative tools used to measure bank liquidity risk, of liquidity risk management 
mechanisms and principles in accordance with the decisions of the Basel International Committee in 
its Third Convention.  
The aim of this study is to attempt to highlight the most important precautionary principles 
underlying liquidity risk management in commercial banks operating in Algeria. It has been shown 
that despite the slow pace of the Algerian banking system dealing with modern methods of measuring 
and identifying liquidity risks, In the banking business environment in the field of banking risk 
management in general and in liquidity risk management in particular, where the system 11-04 of 
2011, which is specific to the mechanisms of measurement and control of the risk of bank liquidity is a 
clear picture of the most important precautionary systems contained in Basel 3, Which would 
appreciate the efforts of the Algerian banking system to develop the work of its commercial banks and 
reduce the risk associated with the nature of its work.     
Key words: Liquidity; Liquidity risk; Liquidity risk management; Basel Convention 3; Algerian 
banking system. 
Jel Classification Codes : G210 ; G290. 
 
   :مقدمة
يعتبر موضوع المخاطر البنكية وكيفية إدارتها من أهم المواضيع المحددة للسلوك المالي البنكي، 
وذلك أن تلك المخاطر تعبر عن احتمال وقوع خسارة غير متوقعة لجزء أو كل من األصول المستثمرة، 
المهمة األساسية لإلدارة  نتيجة لطبيعة العمل البنكي المبني أصال على عنصر المخاطرة، وبالتالي فإن
تدنية حجم المخاطر التي تواجه عملها، وتعظيم قيمة العليا للبنك تعتمد دائما نحو السعي إلى الموازنة بين 
 الثروة والربحية.
وتعتبر مخاطر السيولة صورة من صور المخاطر البنكية البالغة اإلهتمام، حيث تشير بالدرجة 
في توفير السيولة الكافية في الوقت المناسب من أجل تلبية طلبات  األولى إلى العجز المحتمل للبنك
ساحبيها، األمر الذي يجعل البنك يفقد سمعته إضافة إلى احتمال نزوح زبائنها نحو بنوك منافسة أخرى، 
شهدت بيئة  من هذا المنطلق وبالتالي فقدان البنك لحلقة مهمة في حلقة دوره في الوساطة المالية.
وما انجر عنها من  2008بنكية أزمات مالية حادة أبرزها أزمة الرهن العقاري األخيرة سنة األعمال ال
انهيار وإفالس لعدة بنوك ذات سمعة عالمية، هذا األمر جعل لجنة الرقابة البنكية المتمثلة في لجنة بازل 
يولة البنكية وتحديث درجة الدولية تصدر اتفاقياتها الثالثة، وذلك بمعايير جديدة في مجال إدارة مخاطر الس
السيولة الواجب اإلحتفاظ بها لدى البنك من أجل المحافظة على معدل مالئمة السيولة البنكية. وكنتيجة 
أيضا لإلفرازات السلبية التي خلفتها األزمة المالية األخيرة عملت كبريات البنوك العالمية على تطوير 
فعال من خالل التمكن من التحديد الدقيق لمواطن الخطر أساليب إدارة مخاطر السيولة البنكية بشكل 
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وقياسه استنادا إلى أساليب علمية متطورة تعتمد على أدوات القياس اإلحصائية والرياضية، ثم تقييمها 
 وتدنيتها ألقصى حد ممكن.
ما انطالقا مما سبق، يمكن طرح إشكالية هذا البحث في التساؤل الرئيسي اآلتي:  :الدراسة إشكالية   
هي الممارسات البنكية السليمة واألدوات العلمية المناسبة التي تعمل على إدارة خطر السيولة والتدنية 
  ؟من حدتها
مــن أجـل الوصــول إلــى تحقيـق جملــة األهــداف المــذكورة ســابقا، ولإلجابــة علــى إشــكالية : الدراسةةة منهجيةة
انـب النظـري ألهـم الدراسـات األكاديميـة البحـث، تـم اإلعتمـاد علـى المـنهص الوصـفي، وذلـك باسـتخالص الج
والمنشورات العلمية ذات الصلة بموضوع إدارة مخاطر السيولة البنكية، ثم تحليل آليات اإلدارة السـليمة لهـا 
 على مستوى البنوك التجارية العاملة في الجزائر.
 يحاول هذا البحث الوصول إلى تحقيق األهداف اآلتية: :الدراسة أهداف
 يل المفاهيم الدقيقة لخطر السيولة البنكية ومحاولة الكشف عن مسبباتها الرئيسية.تحديد وتحل •
التعرض إلى أهم آليات إدارة مخاطر السيولة في البنوك من خالل تقديم أهم طرق تحديدها  •
وقياساها، ثم الوقوف على أهم ما جاءت به مقررات لجنة بازل الدولية في هذا المجال، وذلك 
اضحة حول المسار الدولي في مجال إدارة مخاطر السيولة والحد من األزمات قصد رسم صورة و 
 المالية والبنكية.
محاولة التعرف على األشواط التي قطعتها مجهودات المنظومة البنكية في الجزائر في مجال  •
 تسيير مخاطر السيولة لدى البنوك العاملة بها.
يــق المفــاهيم حــول آليــات إدارة مخــاطر الســيولة علــى تمكــن أهميــة هــذه الدراســة فــي تعم :الدراسةةة أهميةةة
مسـتوى البنــوك، ومحاولـة الوصــول إلــى مجموعـة مــن التوصــيات التـي يمكــن أن تســاهم فـي تدنيــة مخــاطر 
 السيولة البنكية إلى أدنى حد ممكن والتحكم فيها بشكل أكبر.
 :الدراسة محاور
 :آلتيةا العناصر إلى تقسيمه تم الموضوع جوانب لإللمام بمختلف
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I. التأصيل النظري للسيولة البنكية :  : 
 : مدخل عام حول السيولة البنكية .1
فـي معناهـا المطلـق علـى أنهـا  liquidityيعرف عبد المطلب عبد الحميد السيولة  تعريف السيولة: .1.1
بليـة األصـل علـى التحـول إلـى النقديـة وبـدون ، أما السيولة في معناها الفني فتعنـي قاcash money"النقدية 
خسائر، وحيث أن الهدف في اإلحتفاظ بأصول سائلة هو مواجهة اإللتزامات المستحقة األداء حاليا أو في 
غضون فترة قصيرة، فإن السيولة تعتبر مفهوم نسبي يعبر عن العالقة بين النقدية واألصول سـهلة التحـول 
 1وبين اإللتزامات المطلوب الوفاء بها". إلى نقدية بسرعة وبدون خسائر،
بمفهومهــا المجــرد، علــى أنهــا القــدرة علــى تــوفير األمــوال لمواجهــة اإللتزامــات   كمــا تعــرف الســيولة أيضــا
التعاقدية، ومتطلبات العمالء غير التعاقدية بأسعار مناسبة في كل األوقات. أما ما تعنيه السيولة بالمفهوم 
باإلضافة إلـى الودائـع  M1المكون من النقد وودائع تحت الطلب  M2ض النقد اإلقتصادي الشامل فهو عر 
 2المربوطة.
: تتمثل السيولة البنكية في قـدرة البنـك الفـردي علـى مواجهـة إلتزاماتـه، والتـي تعريف السيولة البنكية. 2.1
طلبـــات  تتمثـــل بصـــفة أساســـية فـــي عنصـــرين همـــا: تلبيـــة طلبـــات المـــودعين للســـحب مـــن الودائـــع، وتلبيـــة
Youcef AZZOUZI ، كمـا يعـرف كـل مـن  3اإلئتمـان، أي القـروض والسـلفيات لتلبيـة احتياجـات المجتمـع
IDRISSI و Philippe MADIES  السيولة البنكية على أنها " قدرة البنـك علـى تـوفير وخلـق النقـد المطلـوب
اتــه إلــى نقـد حاضــر عــن الســيولة البنكيـة هــي أيضــا قـدرة البنــك علــى تحويـل تعهد 4فـي الوقــت المناســب".
 .5الطلب، بمعنى أن العميل يستطيع أن يسحب نقدا باستخدام ودائعه لدى البنك في أي وقت يرغب
مما سبق يمكن تعريف السيولة البنكية بأنه قدرة البنك على توفير السيولة اآلنية وأو العاجلة الالزمة 
 لطالبيها.
 الوحـدات مـع بالمقارنـة السـيما للبنـوك خاصـة يـة،أهم ذات السـيولة تعتبـر أهمية السيولة البنكية: .3.1
 مـال، رأس بقاعـدة بالمقارنـة ضـخمة وإلـى البنـك مـن النقديـة األرصـدة تكـون تـدفقات حيـث ماليـة، الغيـر
 خـار  النقديـة األمـوال  Bank Capital Baseانسـياب وتوقيت بحجم أو التنبؤ التوقع صعوبة إلى باإلضافة
 البنـوك وتحتـا  .االنسـياب لهـذا يتعـرض البنـك مـوارد مـن األكبـر الجـزء أن االعتبـار األخـذ فـي مع البنك،
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 مـن إمـا للسـيولة احتياجـاتهم العمـالء ويواجـه هـذا، األمـوال، إلـى عمالئهـا لمواجهـة احتياجـات السـيولة إلى
 مسـتمرة، االحتياجـات هـذه مثـل أن وحيـث منهـا، االقتـراض خـالل مـن أو لدى البنك ودائعهم سحب خالل
 يعطيهـا االسـتعداد هـذا مثـل ألن المتطلبـات، هـذه مثـل لمواجهـة دائًمـا البنـوك مسـتعدة تكـون  أن بيجـ لـذا
 6اآلتية: االيجابيات
 .بالتزاماته الوفاء على القادر المأمون  بمظهر المخاطر اتجاه الحساس المالي السوق  في الظهور •
 كلما لمتطلباتهم ستجابةاال إمكانية على والتأكيد والمقترضين، المودعين من كل ثقة تعزيز •
 .ظهرت
 واإلدارة. والمودعين والمحللين المالية للسوق  ايجابًيا مؤشًرا يعد •
 .والتعهدات بااللتزامات الوفاء على القدرة تأكيد •
 .سلبيات من تجلبه قد وما األصول لبعض الجبري  البيع تجنب •
 .لألموال أعلى كلفة دفع تجنب •
 المركزي  البنك من االقتراض إلى اللجوء تجنب •
    7 :للسيولة البنكية ثالث أبعاد :أبعاد ومكونات السيولة البنكية .2
 الوقت: وهو السرعة التي ممكن من خاللها تحويل الموجود إلى نقد. •
المخاطرة: هي احتمالية هبوط قيمة الموجود أو احتمالية تقصير أو إهمال المصدر أو المنتص  •
 بطريقة ما في هذا المجال.
 تضحيات المالية والتضحيات األخرى التي ال بد من وجودها في عملية تنفيذ ذلكالتكلفة: هي ال •
 .التغير
 8: تتكون السيولة البنكية من العناصر اآلتية .1.2
: هي الموجودات النقدية التي يمتلكها البنك دون أن يكسب منها عائدا وهي اإلحتياطات األولية. 1.1.2
 تتكون من:
 نبية في الصندوق.النقد بالعملة المحلية أو األج •
 الودائع النقدية لدى البنك المركزي. •
 الودائع لدى البنوك المحلية األخرى. •
 الصكوك تحت التحصيل. •
 الودائع لدى البنوك األجنبية في الخار . •
كما أن هناك من يصنفها إلى احتياطات قانونية )يحتفظ بها البنك وفقا للسياسة النقدية التي يحددها البنك 
 خرى غير قانونية )يحتفظ بها البنك وفقا لسياسته البنكية(.المركزي( وأ
: هي عبارة عن موجودات سائلة تدر لها عائدا وتشمل األوراق المالية اإلحتياطات الثانوية. 2.1.2
واألوراق التجارية المخصومة والتي يمكن تحويلها إلى نقد سائل عند الحاجة، تتكون من جزئين األول 
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اإلحتياطات القانونية ويأخذ شكل حواالت الخزينة وسندات الخزينة، أما الجزء الثاني محدد قانونا يسمى ب
من اإلحتياطات الثانوية فيكون محددا بحسب سياسة البنك التجاري فهي بمثابة ادخار يستخدم الحاجة 
ضا في إليه، ويمتاز بقصر آجال اإلستحقاق وضعف العائد كما تساهم في تدعيم اإلحتياطات األولية وأي
 بعض أرباح البنك.
II.  آليات تسيير مخاطر السيولة البنكية 
 : اإلطار النظري لمخاطر السيولة البنكية .1
يعرف سالم جنودي خطر السيولة على أنه" العجز المحتمل للبنك تعريف خطر السيولة البنكية:  .1.1
لمخاطر السيولة  ينظر كما ، 9لرفع ما يكفي من النقود في الوقت المناسب من أجل تلبية إلتزامات الدفع"
على أنها اإلختالفات في صافي الدخل والقيمة السوقية لحقوق الملكية الناتجة عن الصعوبة التي تواجه 
البنك في الحصول على النقدية بتكلفة معقولة سواء من بيع األصول أو الحصول على قروض أو ودائع 
ع الطلب الجديد على القروض أو السحب من جديدة، ويتعاظم خطر السيولة حينما ال يستطيع البنك توق
 10الودائع وال يستطيع التوصل إلى مصادر جديدة للنقدية.
: تنشأ مخـاطر السـيولة البنكيـة نتيجـة لعوامـل داخليـة وخارجيـة للبنـك نشأة مخاطر السيولة البنكية .2.1
 11على النحول التالي:
 :العوامل الداخلية. 1.2.1
ناسق بين األصول واإللتزامات من حيث آجال ضعف تخطيط السيولة من حيث عدم الت •
 اإلستحقاق.
 سوء توزيع األصول على استخدامات ذات درجات متفاوتة من إمكانية التحول ألرصدة سائلة. •
التحول المفاجئ لبعض اإللتزامات العرضية إلى إلتزامات حقيقية يجب الوفاء بقيمتها دون وجود  •
 لها. موارد سائلة كافية لعدم التحوط المناسب
 :العوامل الخارجية  .2.2.1
حالة الركود اإلقتصادي أو الكساد الذي يطرأ على اإلقتصاد القومي وما يستتبعه من تعثر بعض  •
 المشروعات وعدم قدرتها على سداد إلتزاماتها للبنوك الدائنة في مواعيد استحقاقاتها.
 األزمات الحادة التي تنتاب األسواق المالية. •
 : لسيولة البنكيةأساليب قياس مخاطر ا. 2
 12: تستخدم البنوك عدد من المؤشرات لقياس سيولته وهيمؤشرات قياس مخاطر السيولة البنكية:  . 1.2
 نسبة الرصيد النقدي : •
 100 ×)النقد لدى البنك المركزي+ النقد في الصندوق +أرصدة سائلة أخرى( / الودائع 
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عن األرصدة األخرى  فضال الصندوق  وفي ي المركز  البنك لدى النقد مقدار إلى النسبة هذه تشير
المصرفية، ويقصد  بالتزاماته الوفاء على المصرف في الموجودة الذهبية والمسكوكات األجنبية كالعمالت
 كلما زادت انه المعادلة بالودائع جميع المطلوبات باستثناء رأس المال الممتلك )حقوق الملكية(، إذ تبين
 ينعكس ذلك أن إلتزاماته المالية في مواعيدها، إال تأدية على المصرف ةالنقدي زادت قدر  الرصيد نسبة
 على تدر أن يمكن استثمارات في السائلة هذه األموال توظيف لعدم وذلك المصرفي العائد على سلباً 
 مالية. بعوائد المصرف
 نسبة اإلحتياط القانوني : •
 100 ×الرصيد النقدي لدى البنك المركزي / الودائع 
 لدى البنك المختلفة الودائع من والمتأتية لديها المتوفرة المبالغ من معينة بنسبة المصارف ظتحتف
 هذا الرصيد ويسمى فائدة، وبدون  المذكور البنك به يحتفظ دائن نقدي رصيد شكل على المركزي 
 هذه ارتفاع انللبلد و  االقتصادية للظروف تبعاً  للتغيير عرضة النسبة هذه إن علماً  القانوني باالحتياطي
 النسبة بين هذه األزمات، وتتراوح أوقات في المالية بالتزاماته الوفاء على المصرف قدرة من تزيد النسبة
 .المختلفة البلدان في المركزي  البنك تعليمات حسب (%35-20)
 نسبة السيولة القانونية : •
لية واستثمارات+ نقدية وذهب+ األرصدة لدى البنك المركزي+ أوراق تجارية أو أوراق ما
أذونات الخزينة / مجموع الودائع+ المبالغ المقترضة+ مستحقات+ صكوك وخطابات بالعملة 
 100 ×المحلية في البنك المركزي وحواالت مستحقة الدفع 
المالية  باإللتزامات الوفاء على الثانوية واالحتياطيات األولية االحتياطيات لقدرة مقياساً  وتمثل
 زادت سيولة القانونية السيولة نسبة زادت كلما انه إذ الظروف مختلف لمصرف فيالمستحقة على ا
 كحد أقصى في األنظمة اإلقتصادية. (%35-30)بين  ما النسبة هذه وتتراوح المصرف
 نسبة التوظيف: •
 100 ×القروض والتسليفات / الودائع 
السـيولة  مـع طرديـة عالقـةب جميعهـا تـرتبط النسـب هـذه نـاتص أن أعـاله، السـيولة نسـب مـن يالحـظ
 نسـبة كل مـن بزيادة تزداد السيولة إن أي السيولة، مع عكسية بعالقة ترتبط فإنها التوظيف نسبة باستثناء
 التوظيف. نسبة وانخفاض القانونية والسيولة القانوني واالحتياطي النقدي الرصيد
 محـددة زمنيـة فتـرات فـي ارجـةوالخ الداخلـة النقديـة التـدفقات مقارنـة يـتم طريقةة سةلا اإلسةتحقاق: .2.2
 نسب وضع ويمكن كما الفجوات، لهذه المناسبة الخطط وضع ذلك يتم وبناًءا على الفجوات، إلى للوصول
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مـــن الملكيـــة،  (%10)أيـــام  7الســـالبة، مثـــل: اإلســـتثمارات المطلقـــة مـــن يـــوم إلـــى  التراكميـــة للفجـــوات
 13ة.من الملكي (%20)واإلستثمارات المطلقة من يوم إلى شهر 
: يساعد بناء التدفقات المتوقعة التراكمية على مراقبـة الموازنـة الصـافية طريقة بناء التدفقات النقدية. 3.2
للتـدفقات النقديــة خـالل فتــرة محــددة كمــا يســاعد علــى إعطــاء رؤيــة ديناميكيــة حــول تطــور التــدفقات النقديــة 
 14اآلتي:خالل فترة زمنية معينة. ويمكن أن تكون الطريقة وفق حالتين ك
وهو مجموع التدفقات النقدية الصافية والمتوقعة المحققة :  TSECFبناء التدفقات النقدية المتوقعة •



















) = ( b, t 0TSECF (t 
يمثل مجموع التدفقات المتوقعة المتراكمة المحققة في : TSECCF بناء التدفقات النقدية المتراكمة •
 حيث: )b, t 0t( كل لحظة مرتبة حسب الزمن خالل الفترة الزمنية
) = ( CF (t0, t0, t1), CF (t0,t0,t2),…,CF(t0,t0,tb) )b, t 0TSECCF (t 
 حيث أن:
CF (tx, ty) :المبالغ التراكمية لجميع التدفقات النقدية في الزمن t. 
أداة قياس قدرة توليد السيولة البنكية: هي قدرة البنك على توليد تدفقات نقدية موجبة من موارد  •
رة خالل فترة زمنية محددة من داخل الميزانية أو من خار  الميزانية . ومن أهم الخزينة المتوف
 المؤشرات المالية المستخدمة في إدارة مخاطر السيولة ما يلي:
TSLGC (t0, tb) = ( AS (t0, t1), RP (t0,t1), USF (t0,t1),…, AS (t0,tb), RP (t0, tb), USF (t0, tb) ) 
والمحسوبة  ti صول المتوقع توليدها من خالل بيع األصول في اللحظةهي األ (AS(t0, ti حيث أن 
 .t0 في زمن األساس
هو رقم منفرد وحيد يعطي مؤشر عن القيمة القصوى الممكنة  التدفقات النقدية املعرضة للخطر:. 4.2
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 :(1)شكل 
 للخطر المعرض النقدي التدفق 
 
األساليب الحديثة إلدارة مخاطر السيولة: مقاربة السيولة  (،2016) بن سليم محسن، بن رجم محمـد خميسي، المصدر:
 .66 ص ،03، مجلة اإلقتصاد والمالية، الشلف، الجزائر،  العدد المعرضة للخطر
 وفقا لزمن األساس ti األفق الزمنييمكن التعبير عن التدفقات المالية المعرضة للخطر الموجبة في 
t0 وعند مستوى معنوية α ولعدد عقود X حيث x= (x1, x2 , …XR)  ،حيث R .عبارة عن عوامل خطر 
 
 :أها نظريات إدارة السيولة البنكية ذات العالقة بالمخاطر .3
 األجـل رةقصـي القـروض بمـن  يقـوم أن البنـك علـى يجب النظرية لهذه وفقا نظرية القرض التجاري:. 1.3
 مواعيـد مـع متالئمـة القـروض هـذه اسـتحقاق مواعيـد أن تكـون  علـى لديـه، السـيولة مركـز يعـزز ممـا فقـط
 تلقائًيـا تتحقـق التجـاري  المصرف سيولة أن أساس على النظرية وتقوم هذه 15البنك. لدى الودائع استحقاق
 المـال رأس تمويـل غايـاتول قصـيرة لفتـرات تكـون  أن يجـب والتـي الذاتيـة لقروضـه، التصـفية خـالل مـن
 وطبًقـا .بنجـاح التجاريـة لـدوراتهم إكمـالهم بعـد أمـوال مـن مـا اقترضـوه بـرد المقترضـون  يقـوم حيـث العامـل،
 في االستثمار أو االستهالكية السلع شراء أو العقارات لغايات شراء تقرض ال المصارف فإن النظرية لهذه
 16المجاالت. هذه في متوقعةاالسترداد ال فترة لطول وذلك والسندات األسهم
 تدعيم أساس على يعمل التجاري  المصرف أن إلى تشير النظرية هذه إننظرية التحول: . 2.3
 الموجودات هذه وتتميز األموال، إلى الحاجة عند النقد إلى التحول قابلة األولية بموجودات االحتياطيات
 .خسائر وبدون  وجيزة بفترة سائل نقد إلى تحويلها أي إمكانية العالية، البيعية بقابليتها
 في تعتمد أن يمكن المصرف إدارة أن أساس على النظرية هذه تقوم نظرية الدخل المتوقع:. 3.3
 المتوقعة الدخول اعتبارها في تدخل وبالتالي فإنها للمقترض، الدخل المتوقع على للسيولة تخطيطها
 منحه إلى إضافة األجل، وطويلة متوسطة قروض من  المصرف من يمكن وهذا المستقبل، في للمقترض
 بشكل للمقترضين المتوقعة الدخول من تكون  هذه القروض سداد عملية دامت ما األجل، قصيرة للقروض
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 للتدفقات النسبي االنتظام بسبب وذلك عالية يتمتع بسيولة المصرف يجعل والذي ومنظمة، دورية أقساط
 توقعها. وإمكانية النقدية
 من الماضي القرن  من الستينات مطلع في الخصوم إدارة نظرية ظهرت ارة الخصوم:نظرية إد. 4.3
 تلك في البنوك تواجهها كانت التي القوية الضغوط األمريكية بسبب نيويورك لمدينة الكبرى  البنوك طرف
 نموال مقابل القروض على المتزايد للطلب نظرا( 1961-1960)االقتصادي  الركود أزمة تلت والتي الفترة
 طريق عن تحتاجها التي السيولة توفير قادرة على البنوك أصبحت النظرية لهذه ووفقا  للودائع. الضعيف
المالية )إصدار شهادات اإليداع، األوراق المالية قصيرة األجل وغيرها( دون اإلعتماد  السوق  إلى اللجوء
 17على سيولة أصولها.
 :لجنة بازل الثالثةمبادئ إدارة مخاطر السيولة وفقا لمقررات . 4
لقــد أدت األزمــة الماليــة العالميــة إلــى التفكيــر فــي إعــادة  :III الظةةروف العامةةة لنشةةأة اتفاقيةةة بةةازل. 1.4
( وصـوال IIالنظر في القوانين والقواعد الدولية التي تـنظم عمـل المصـارف، والتـي تعـرف باسـم قواعـد )بـازل 
ـــازل  (، والتـــي تهـــدف إلـــى تجنـــب وقـــوع األزمـــة الماليـــة التـــي حـــدثت عـــام IIIإلقتـــراح قواعـــد جديـــدة هـــي )ب
أصــدرت لجنــة بــازل للرقابــة  2009فــي ســبتمبر  (G20)وبنــاء علــى توجيهــات الــدول العشــرين  2008.18
"دعــائم  3ســميت بمعــايير بــازل  12/09/2010البنكيــة إصــالحات جديــدة مســت القطــاع البنكــي بتــاري  
لنسـبة لعمليـات اإلصـالح البنكـي، والتـي دخلـت حيـز التنفيـذ مطلـع سـنة الصـد"، والتـي تمثـل حجـر زاويـة با
و  2013مـــع وضــــع محطتــــين للمراجعـــة خــــالل ســــنتي  2019،19عبـــر مراحـــل تمتـــد إلــــى غايــــة  2013
يعزز قياسات المخاطر  2.5. وإن كانت لجنة بازل ترى بأن هناك اتفاق مرحلي أطلقت عليه بازل 2015
، بينمـا 2011على أال يتجـاوز أجـل تطبيقـه نهايـة سـنة  2009اده في جويلية المتعلقة بالتوريق قد تم اعتم
وعلـى  2013األصـلية وقـررت بدايـة تطبيقهـا فـي أول جـانفي  IIIأنجـزت اللجنـة بـازل  2010فـي ديسـمبر 
 20المراحل والمحطات المذكورة سابقا.
بـالرغم مـن تسـميتها : لة البنكيةةوعالقتهةا بةادارة مخةاطر السةيو  III المقررات الجديدة إلتفاقيةة بةازل. 2.4
ولكنهـــا عـــدلت علـــى مكونـــات نســـبة كفايـــة رأس المـــال  ،II إال أنهـــا لـــم تلـــغ اتفاقيـــة بـــازل III باتفاقيـــة بـــازل
وأضافت بعض المعايير الجديدة الخاصة بالسيولة، وبسبب األثر الكبير لهذه التعديالت والمعـايير الجديـدة 
 لإللتـزام بمقـررات بـازل 2019 ولغايـة عـام 2012 زمنيـة تمتـد مـن عـام فتـرة III علـى البنـوك فقـد أتاحـت بـازل
III .21 
 فـي إطـار اتفاقيـة بـازل ذات العالقة بمخاطر السيولة البنكيـة تتضمن اإلجراءات اإلصالحية الجديدة
III :22العناصر اآلتية 
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 الحد بمتطلبات المتعلقة العناصر تغطية خالل من :ومتانته المال رأس قاعدة جودة تحسين •
 المال رأس تصنيف ومعايير وتعريفها، المال رأس عناصر وتحديد المال، رأس لكفاية األدنى
 .والثانية األولى للشريحتين اإلضافية والعناصر األساسي
نسبة الرافعة المالية  تعتبر حيثكوسيلة مكملة:    Leverage ratioإدخال نسبة الرافعة المالية  •
ة رأس المال على أساس المخاطر، وذلك عن طريق وضع نسبة الجديدة مكملة لمتطلبات كفاي
 رافعة مالية بسيطة ال ترتكز على أوزان المخاطر.
قياس مخاطر السيولة ومعاييرها وطرق مراقبتها: وذلك بإدما  نسبتين لإلشراف على مخاطر  •
 السيولة.
 واألرباح مدفوعال المال رأس ويشمل األساسي، المال رأس من بقدر باإلحتفاظ البنوك إلزام •
 المخاطر. تكتنفها التي البنك أصول من األقل على 4,5% اإلحتياطي نسبة وتبلغ بها المحتفظ
 .%2كانت   II بازل في السابقة النسبة أن علما
 البنوك على أي ينبغي األصول، من %2.5ويعادل  عادية أسهم من يتكون  جديد احتياطي تكوين •
 وذلك %7النسبة  لتصب  (%4.5+%2.5يعادل ) الممتاز المال رأس من باحتياطي اإلحتفاظ
 تفرض الرقابية السلطات فإن النسبة تلك عن اإلنخفاض حالة المستقبلية. وفي الصدمات لمواجهة
 .الموظفين مكافآت ومن  للمساهمين األرباح توزيع على قيودا
 احتساب عدم مع، %6إلى   %4من  الحالي اإلجمالي المال رأس من األول المستوى  معدل رفع •
 .المال رأس كفاية معدل في الثالثة الشريحة
 بتدبير ملزمة البنوك أن يعني وهذا، %8بدال من  %10.5 إلى المال رأس مالئمة معدل رفع •
 .المتطلبات بهذه للوفاء إضافية رساميل
 لتيا العملية وهي المركبة، األدوات من وغيرها التوريق عمليات تجاه المطلوبة الرسملة زيادة •
 األخيرة. العالمية المالية األزمة في البنوك من الكثير ورطت
والمبينـة تفصـيالت تعـديالتها بحسـب الشـكل  3ويأخذ معـدل كفايـة رأس المـال بحسـب مقـررات بـازل 
 23الرياضي العام اآلتي:
 (2+ شريحة  1رأس المال )شريحة                               
    % Basel 3)  =                        ≥ 10.5) معدل كفاية رأس المال
 مخاطر اإلئتمان + مخاطر السوق + مخاطر التشغيل                           
 مخـاطر ومراقبـة إلدارة األساسـي المبـدأ 3:24مبادئ تغطية مخاطر السيولة حسةب مقةررات بةازل  1.2.4
 إطـار علـى يتـوفر أن بنك كل على ينبغي ثحي بنك، كل مسؤولية السيولة مخاطر تسيير تعتبر :السيولة
 ينبغـي كمـا التمويـل، مصـادر وتوقـف السـيولة جفـاف حاالت لمواجهة السيولة، مخاطر لتسيير سليم ودائم
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 مالحظـة عنـد بسرعة التحرك عليهم كما السيولة، ووضع السيولة مخاطر تسيير آلية المشرفين تقييم على
 .المالي النظام عن تنجم قد التي األضرار من وللحد عينالمود لحماية هذه المجاالت، في عجز أي
 بما المخاطر قبول مستوى  يحدد أن بنك كل على :السيولة مخاطر وإدارة اإلشراف جهات دور 2.2.4
 تحديد العامة اإلدارة مسؤوليات من أن كما .المالي ككل النظام في ومكانتها التجارية، إستراتيجيتها يوائم
 اإلدارة لمجلس تقرير وإعداد البنك، السيولة في لمؤشرات فطنة مراقبة وضمان سابقال المخاطرة مستوى 
 الوقت في التسيير لضمان إدارة المخاطرة، وآليات استراتيجيات، تختبر أن اإلدارة وعلى .الموضوع حول
 عن الناتجة وااليجابيات االعتبار التكاليف بعين يأخذ أن حدا على بنك كل على السيولة. لمخاطر المالئم
 على وأثرها مخاطر السيولة تحمل إلى تدعوا التي الحوافز على الجيد التعرف بغية وذلك المخاطرة،
 .البنك عمليات إجمالي
يجب على البنك أن يقوم بانتظام بنشر المعلومات التي تسم   :السيولة حول منشورات 3.2.4
بات إدارتها لمخاطر السيولة ووضعيات للمشاركين في السوق أن يؤخذوا صورة واضحة حول قوة ترتي
 سيولتها.
 مخاطر لتسيير المتخذة اإلجمالية للترتيبات دوري  تقييم إجراء المشرفين على دور المشرفين: 4.2.4
 االعتبار بعين باألخذ السيولة، ضغوط لحالة مناسبة كانت ما إذا وتحدد سيولتها، ووضعيات السيولة
 :االعتبار بعين األخذ اإلشرافية على الجهات المستمرة المتابعة إلى ضافةباإل .المالي النظام في مكانتها
 .السوق  ومعلومات االحترازي  اإلفصاح الداخلية، التقارير
 3:25التغطية الكمية لمخاطر السيولة البنكية حسب مقررات بازل  .3.4
جوانب السيولة، إدخال  من بين أهم التعديالت واإلقتراحات الجديدة إلتفاقية بازل الثالثة فيما يخص
 نسبتين لمراقبة مخاطر السيولة المحتملة في اآلجال القصيرة والمتوسطة والطويلة األجل.
تساوي النسبة بين مخزون األصول السائلة ذات الجودة العالية على : LCR نسبة تغطية السيولة •
.  100%دى مسبة يوما. وهذه النسبة ينبغي أن تتع 30التدفقات الصافية الخارجية في حدود 
وتهدف إلى التأكد من مدى كفاية األصول عالية السيولة لمقابلة اإللتزامات قصيرة األجل. 
يوما من  30وتحسب بنسبة األصول ذات السيولة المرتفعة التي يحتفظ بها البنك إلى حجم 
تجاوز نسبة التدفقات النقدية لديه، وذلك لمواجهة احتياجاته من السيولة ذاتيا. أي ينبغي أال ت
يوما عن  30الزيادة في التدفقات الخارجة للبنك عن التدفقات الواردة الخاصة بها خالل فترة 
 األصول السائلة عالية الجودة المتاحة لديه. وتصاغ كما يلي:
 يوما( 30نسبة تغطية السيولة = )األصول السائلة عالية الجودة( / )صافي التدفقات النقدية الخارجة خالل 
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أي يطلب من البنوك أن تكون على علم بتوافر األصول  %100ب أن ال تقل هذه النسبة عن ويج
السائلة لتغطية أي نقص في النسبة خالل مدة شهر، فينبغي أن تحرص البنوك على األقل في تحقيق 
 تساوي األصول السائلة عالية الجودة بصافي التدفقات النقدية المقدرة.
الهدف من النسبة هو تحقيق أعلى  :Net Stable Funding Ratio رنسبة صافي التمويل المستق •
المستويات للسيولة التمويلية في األجل الطويل )سنة واحدة(. وتقيس قيمة مصادر األموال طويلة 
األجل المتاحة للبنك مقارنة بالتوظيفات في األصول واحتمال وجود مطالبات تمويلية ناتجة عن 
 ة. وتصاغ النسبة رياضيا كما يلي:اإللتزامات خار  الميزاني
 نسبة صافي التمويل المستقر = )قيمة التمويل المستقر المطلوب( / )قيمة التمويل المستقر المتاح(
تعمل هذه النسبة على قياس السيولة البنيوية في المدى المتوسط والطويل، والهدف منها توفير 
تركز على المصادر المتوسطة ، NSFR رة الصافيةموارد سيولة مستقرة للبنك. ونسبة التمويل المستق
  وطويلة األجل للتمويل.
III. إشارة إلدارة مخاطر السيولة في البنوك التجارية الجزائرية 
النظام البنكي الجزائري : أها النظا اإلحترازية إلدارة مخاطر السيولة في البنوك التجارية الجزائرية.  1
الدولية، حاول اتخاذ مجموعة من المجهودات التي من شأنها وإرساء  وكغيره من بقية األنظمة البنكية
قواعد الصالبة الرقابية على العمل البنكي وإعطاء أهمية بالغة لتفعيل القواعد اإلحترازية ذات العالقة بإدارة 
الخطوط العريضة  2011ماي  24المؤرخ في  04-11مخاطر السيولة، وفي هذا الصدد حدد النظام رقم 
ارة مخاطر السيولة على مستوى البنوك التجارية العاملة في الجزائر، والتي يمكن ذكرها وتحليلها إلد
 كاآلتي :
في هذا الصدد أكدت المادة  ضرورة توفر مخزون كافي من األصول السائلة لدى البنوك التجارية:. 1.1
قت لدى البنوك التجارية، على ضرورة وجود سيولة فعلية وكافية وفي كل و  04-11الثالثة من النظام 
   لمواجهة إلتزاماتها. بالشكل الكافي
ألزم المشرع الجزائري وبنك الجزائر مجموعة البنوك  إعداد البنوك التجارية لجدول توقعات الخزينة:. 2.1
التجارية العاملة في الجزائر بضرورة إعداد يعرف بجدول توقعات الخزينة يسم  لها بمتابعة وضعية 
ما فيها العمليات الجديدة وذلك بشكل دوري وفي فترة قدرها أسبوع على األقل. كما حددت المادة سيولتها ب
 26 شروط إعداد هذا الجدول كاألتي: 04-11السابعة من النظام 
 تقوم البنوك التجارية بإعداد جدول توقعات الخزينة بناءًا على توقعاتها لألسبوع الواحد. •
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بتحديد الميزات والفرضيات التي تعتمد عليها في إعداد جدول على البنوك التجارية أن تقوم  •
 توقعات الخزينة.
تفصيل إجمالي التوقعات النقدية يجب أن يكون ناتجا عن كل من: مجموع العمليات مع بنك  •
الجزائر، القروض واإلقتراضات ما بين البنوك، عمليات شراء السندات الممثلة للديون وبيعها 
ظام األمانة، األوراق المالية التي أصدرتها، مسحوبات وإيداعات الزبائن، وأخذها ووضعها تحت ن
القروض واإلقتراضات للزبائن، اإللتزامات الممنوحة والمقبوضة، كل عملية في السوق، غير تلك 
المصرحة في مكان آخر، بما فيها عمليات الصرف، كل عنصر آخر وخاصة األعباء التي تؤثر 
 السيولة. بصفة ملموسة على وضعية
من  11أكدت المادة  :تكليف الهيئة التنفيذية للبنوك بتحديد الحد األدنى لخطر السيولة البنكية. 3.1
مستوى الخطر الذي يمكن المؤسسة قبوله وكذلك النظر في طبيعة السياسة العامة لتسيير  04-11النظام 
فيذية للبنك بذلك، إضافة إلى تشخيص السيولة المطابقة لمستوى قبولها للخطر وذلك بتكليف الهيئة التن
 وتحديد أنظمة تحديد وقياس وتسيير مخاطر السيولة.
 21و 20: أكدت المادتين وضع أنظمة لإلنذار المبكر وتحديد سيناريوهات التعرض لخطر السيولة. 4.1
 ( على ضرورة خضوع البنوك التجارية والمؤسسات المالية في الجزائر إلى04-11من نفس النظام )
إجراءات اإلنذار ومخططات عمل في حال تجاوز الحدود األدنى لخطر السيولة البنكية، كما يحب على 
البنوك أن تعمل على اختبار سيناريوهات تعرضها لخطر السيولة بالشكل الذي يتالئم مع طبيعة التقلبات 
 الخطرة الذي حددته.
في هذه النقطة ألزمت المادة لية المفاجئة: رسا وتحيين مخططات استعجالية لمواجهة األزمات الما. 5.1
ضرورة تحيين مخططاتها اإلستعجالية بصفة دورية، السيما بالنظر إلى نتائص  04-11من النظام  25
 سيناريوهات األزمة، لتتأكد من أن هذه السيناريوهات فعال عملياتية ومناسبة.
 التجارية الجزائرية في البنوكقياس مخاطر السيولة البنكية األدوات الكمية ل. 2
ألزمت كل من المواد إستخدام نسبة المعامل األدنى للسيولة )معامل المراقبة على السيولة(: . 1.2
استخدام واحترام تطبيق نسبة بين مجموع األصول المتوفرة  04-11الثالثة، الرابعة والخامسة من النظام 
المستلمة من البنوك من جهة، ومن جهة أخرى والممكن تحقيقها على المدى القصير وإلتزامات التمويل 
بين مجموع اإلستحقاقات تحت الطلب على المدى القصير واإللتزامات المقدمة، هذه النسبة سميت بنسبة 
المعامل األدنى للسيولة )معامل المراقبة على السيولة(. وقد ألزم بنك الجزائر البنوك التجارية على ضرورة 
. وتحدد طريقة استخرا  عناصر حساب معامالت %100ة على األقل لـ أن تكون هذه النسبة مساوي
السيولة من محاسبة البنك التجاري، غير أنه يمكن أن يلجئ إلى استخدام بعض الطرق اإلحصائية بصفة 
 مؤقتة، وبشرط ابالغ  بنك الجزائر بذلك. 
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البنوك العاملة  12مادته في  04 -11ألزم النظام . تحديث أدوات تحديد وقياس مخاطر السيولة: 2.2
في الجزائر على ضرورة تحيين اإلجراءات واألنظمة وأدوات تحديد وقياس وتسيير مخاطر السيولة، وتبليغ 
هيئات المداولة بنتائص التحليل مرتين كل سنة على األقل، هذا األمر يدل على حرص النظام البنكي على 
 السيولة البنكية على مستوى البنوك العالمية. مواكبة التطورات التي تعرفها أدوات قياس مخاطر
  :الخاتمة
إن فشل البنوك في الوفاء بطلبات سحب السيولة في اآلجال العاجلة أو اآلجلة وعدم تمكنها من 
التحكم في المستويات المالئمة لمواجهة مخاطر السيولة لديها، قد تضعها داخل دائرة اإلفالس واإلنهيار، 
التي كان لفشل إدارة خطر السيولة الدور  2008األزمات المالية على غرار أزمة  وهذا ما أكدته مختلف
الكبير لنشأتها، ومن أجل ذلك أصدرت لجنة بازل للرقابة المصرفية مقررات جديدة عرفت بمقررات بازل 
 الثالثة، حيث هدفت هذه األخيرة إلى وضع مبادئ ومعايير جديدة تتالئم والتطورات الحاصلة في بيئة
األعمال البنكية، بالشكل الذي يعمل على تحيين واستدراك الممارسات المتعارف عليها في تحديد، قياس 
 ومعالجة مخاطر السيولة البنكية.
 : بعد معالجة مختلف الجوانب المحيطة بهذا البحث، تم التوصل إلى النتائص اآلتية:الدراسة نتائج .1
بة في حدوث خسائر مالية ضخمة، يمكن أن تعتبر مخاطر السيولة من أهم المخاطر المتسب •
 تؤدي إلى انهيار البنك وحدوث أزمات مالية.
تستخدم البنوك مجموعة من األدوات الكمية والنوعية من أجل تحديد وقياس خطر السيولة لديها،  •
 األمر الذي يساعدها على التحكم فيها.
ارة مخاطر السيولة البنكية، وذلك من ركزت لجنة بازل الدولية في اتفاقيتها الثالثة على مبادئ إد •
خالل تحيين بعض المبادئ الموجودة في اإلتفاقيتين األولى والثانية ، حيث تم إعطاء أهمية بالغة 
لألدوات الكمية المستحدثة لغرض قياس مخاطر السيولة في البنوك، ومن ثم تحديد حجمها واتخاذ 
 البنك للقرارات المناسبة إلدارتها. 
في الجزائر، أهم نظام يحدد الممارسات السليمة إلدارة مخاطر  2011لسنة  04-11ام يعتبر النظ •
السيولة على مستوى البنوك التجارية في الجزائر، حيث تم فيه التركيز على مجموعة من المبادئ 
والمعامالت كما جاءت في اإلتفاقية الثالثة للجنة بازل، األمر الذي يدل على أن النظام البنكي 
 لجزائر يحاول مواكبة التطورات الحاصلة في شروط سالمة العمل البنكي وتسيير مخاطره.في ا
 اآلتية:التوصيات  يمكن تقديم :توصيات الدراسة .2
ضرورة أن تعمل البنوك على تطوير أساليب إدارة مخاطر السيولة لديها، من خالل التحيين  •
ة ، وضرورة تماشيها مع مقررات لجنة بازل المستمر ألدوات القياس والرقابة على السيولة البنكي
 الدولية.
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ضرورة التسيير الجيد لعملية توظيف مختلف الودائع البنكية وفقا آلجالها، والعمل على عدم وجود  •
 تعارض بين أهدافها وأهداف العملية اإلئتمانية لدى البنوك. 
مع الطلبات المفاجئة يجب أن يحافظ البنك على جودة أصوله السائلة، بالشكل الذي يتوافق  •
 لسحب السيولة مهما كان حجمها.
-Stressضرورة قيام البنوك العاملة في الجزائر بإجراء اختبارات مشابهة إلختبارات التحمل والضغط  •
Testing  بطريقة دورية لوضعية السيولة لديها ووضع مخصصات مالية إضافية لها بما يتوافق مع
 نسب اإلحتياطات اإلجبارية لديها.
ضرورة أن تعمل البنوك العاملة في الجزائر على استحداث خلية خاصة داخل الهيكل التنظيمي العام  •
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